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å b n e  s i d e r
Lytteforståelse og lytte-
undervisning
Inden for sprogforskning og undervisning har lytteforståelse ikke 
fået megen opmærksomhed. Det manglende fokus står i kontrast til, 
at undersøgelser i både England (Graham & Santos 2015) og Danmark 
(Jürna 2014) viser, at learnere oplever, at lytteforståelse er noget af det 
sværeste, når de skal lære et nyt sprog. I denne artikel argumenterer 
jeg for at se lytteforståelse som en færdighed, der kan og bør under-
vises i på samme måde, som vi underviser i at læse og at skrive. Det kræ-
ver en mere struktureret, procesorienteret og learnerinddragende til-
gang til lytteforståelse i sprogundervisningen end den, der ses i dag. 
Med udgangspunkt i nyere forskning inden for andetsprogstileg-
nelse og andetsprogspædagogik foreslår jeg to væsentlige strategier, 
lærere kan gøre brug af i deres lytteundervisning, nemlig 1) at faci-
litere forforståelse i stedet for at servere den, og 2) at mindske brug 
af skreven tekst i lyttearbejdet. Efter en kort gennemgang af, hvad 
lytteforståelse er, uddyber jeg de to strategier og foreslår konkrete 
opgaver, der kan bruges til at støtte lærere i at skabe en bedre og mere 
struktureret lytteundervisning.
Hvad er lytteforståelse?
Lytteforståelse handler både om at lytte og om at forstå. At lytte er 
en aktiv kognitiv proces, hvor man til en vis grad beslutter sig for at 
rette sin opmærksomhed mod lydlige udtryk, modsat dét at høre, 
som er en fysisk evne, de fleste af os er født med (Rost 2011). At forstå 
er også en aktiv kognitiv proces og en fysisk evne, men derudover 
også en socialt betinget fortolkningsproces, som er afhængig af vo-
res individuelle baggrunde, erfaringer og viden. Hvad man forstår, 
kommer derfor an på, hvad man ved i forvejen, både i forhold til ling-
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vistisk viden, såsom ord og lyde, men også i forhold til hvad man ved 
om den situation, man er i, og hvor vant man er til at lytte og prøve 
at forstå i lignende situationer. Lytteforståelse handler ligesom læse-
forståelse derfor ikke kun om at genkende ord, men også om at for-
tolke dem og få dem til at give mening for én selv i specifikke sam-
menhænge (se fx Haastrup 1989). Det gælder første- såvel som andet-
sprog.
I min ph.d.-afhandling om voksne learneres oplevelser med at 
lytte og prøve at forstå dansk på arbejdet, argumenterede jeg for 
at learnere lytter efter, hvad de plejer at gøre, men også efter hvornår 
de gerne vil forstå, og hvordan de opfatter sig selv og den situation, 
de er i (Øhrstrøm 2016). Nogle er derfor tilbøjelige til at holde op med 
at prøve at forstå, hvis de oplever, at de generelt er dårlige til sprog, 
mens andre holder op med at prøve, hvis de ikke er interesseret i at 
deltage i en samtale eller i at bruge den mentale energi, det kræver 
at prøve at forstå. Omvendt er nogle gode til at udnytte de lyttesitua-
tioner, de nu er i, til at prøve at arbejde med deres lytteforståelse, 
og andre er gode til at spørge, når der er noget, de ikke forstår. Ved at 
arbejde mere systematisk med strategier i lytteundervisningen, kan 
learnere øve forskellige strategier, men også dele deres oplevelser med 
hinanden og få ny inspiration til, hvordan de bedst håndterer forskel-
lige lyttesituationer. Arbejdet med lytteforståelse og learneres indi-
viduelle strategier i undervisningen uddybes i de næste afsnit.
Facilitere forforståelse i stedet for at servere den
For mange lærere er det en kendt sag, at det er en god ide at få akti-
veret learneres forforståelse, før de skal lytte til (eller læse) en tekst. 
Desværre mener jeg, at lytteundervisningen, i lighed med læseunder-
visningen (se Gibbons 2016), har for meget fokus på mikroniveau og 
de specifikke ord, som opfattes som svære af enten learner eller lærer, 
i stedet for på makroniveau og den overordnede ramme og kontekst 
for teksten. Mange learnere har ofte mere behov for støtte til at kob-
le teksten med en social og kulturel ramme end til at forstå specifik-
ke ord (ibid.). Lyttere såvel som læsere bruger nemlig såkaldte men-
tale ’skemaer’ eller ’skabeloner’ over, hvad folk som regel gør og siger 
i bestemte situationer (se fx Holm 1999), og da disse skemaer bl.a. er 
kulturelt betinget, er det vigtigt at få ekspliciteret forskellige forfor-
ståelser i undervisningen. Man kan ikke gå ud fra, at alle får samme 
associationer og billeder i hovedet, når en lytteøvelse omhandler en 
dialog om fx en ferie.
Derudover er det, som Graham & Santos (2015) argumenterer for, 
også ofte læreren, der gør for meget af arbejdet i førlytningsfasen. 
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I stedet for at lade kursisterne selv etablere deres forforståelse, skri-
ver læreren ord på tavlen og udleverer gloselister i frygt for at kursi-
sterne mister modet og synes, det er for svært at lytte og forstå. På 
samme måde som under læsning kan gloselister godt hjælpe til den 
overordnede forståelse af en tekst under selve læsningen, men ord, 
man ikke har arbejdet med eller bevidst fokuseret på, er svære at 
huske efterfølgende. Samtidig hjælper lærerens forarbejde ikke nød-
vendigvis learnerne i at lære, hvordan de skal lytte i andre situa -
tioner, hvor de selv er nødt til aktivt at forsøge at etablere forståelse. 
Learnerne skal altså selv på banen med deres viden. De skal etablere 
deres forforståelse og selv sætte ord, sætninger og billeder på, hvad 
de tror, de kommer til at høre.
Ifølge Kirsten Haastrup (1989) lytter garvede lyttere, som voksne 
og unge må siges at være på deres førstesprog, effektivt, selektivt og 
topstyret. Effektivt vil sige at lytte med mindst muligt mental ener-
gi for ikke at blive træt, og selektivt betyder at lytte efter lige præcis 
nok information til at få det ud af lytteteksten, som der er brug for. 
At lytte topstyret omhandler at tage udgangspunkt i konteksten og 
viden om verden til at etablere forståelse og ikke lægge vægt på alle 
ord, der bliver sagt. Det er derfor de færreste, der kan gentage præcis, 
hvad nogen har sagt. At lytte efter at forstå alle ord er nemlig en una-
turlig og avanceret lyttestrategi, som garvede lyttere så vidt muligt 
undgår at bruge, men som learnere såvel som lærere kommer til at 
lægge for meget vægt på i sprogundervisningen. Lyttere bruger i høj 
grad en mental proces eller strategi til at ’inferere’ og udlede betyd-
ning ved at gætte ud fra allerede eksisterende viden (ibid.). Vi gætter 
derfor på, hvad folk vil sige, allerede før de åbner munden. Dette sker 
automatisk på vores førstesprog og kan med fordel trænes i andet-
sprogsundervisningen.
Sproglærere kan altså hjælpe med at facilitere forforståelse hos 
learnerne i stedet for at servere den ved fx at stille mere åbne spørgs-
mål i førlytningsarbejdet, såsom: Hvad tror I, I kommer til at høre, 
når jeg giver jer denne titel på næste lytteøvelse? Eller: Hvad ved I 
i forvejen om emnet? På den måde undgår læreren at fokusere på en 
bestemt forforståelse eller et specifikt ordforråd og støtter samtidig 
arbejdet med strategier og individuelle forståelser.
Mindske brug af skreven tekst i lyttearbejdet
Som beskrevet i forrige afsnit har meget lytteundervisning et unø-
digt fokus på specifikke detaljer og forståelse af enkeltord. Dette 
hænger efter min mening sammen med, at lytteøvelser ofte involve-
rer skriftsprog i form af enten oplæst tekst eller udlevering af skrift-
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lige spørgsmål og transskriptioner før eller efter selve lytningen. 
Skrift kan være et godt hukommelses- og repetitionsværktøj i lytte-
undervisningen, men for ikke at fjerne fokus fra, at lytteforståelse 
omhandler mundtligt sprog, er det et godt pejlemærke for sprog-
lærere at overveje, om den skrevne tekst i en lytteøvelse udgør en 
støtte eller er udgangspunktet for selve øvelsen.
Da der ér stor forskel på skrift og lyd på dansk, er det vigtigt at 
arbejde med fx ordgrænser og reduktioner og skabe opmærksom- 
hed omkring, at dét vi læser, ikke altid er det samme, som det vi si-
ger. Af samme grund er det, som Brouwer & Nissen (2003) påpeger, 
vigtigt at træne at forstå skrift og lyd hver for sig, da skreven og op-
læst tekst ikke repræsenterer den måde, talesprog og samtaler rent 
faktisk fungerer på. Mange lytteøvelser er planlagte og oplæste dia-
loger eller monologer, hvilket på de lavere niveauer kan fungere godt 
til at træne ordforråd og sætninger til brug i konkrete situationer og 
samtidig give learnerne succesoplevelser med at forstå målsproget. 
Men ved altid at have et skriftligt forlæg til rådighed under lytteøvel-
ser, fjernes fokus fra arbejdet med forståelsen af det mundtlige sprog 
i sig selv. Learnerne får dermed svært ved at huske og genkende orde-
ne, når de hører dem, fordi deres hukommelse og ordforråd er så nært 
knyttet til skrift. Det kan derfor, særligt på de højere niveauer, være 
gavnligt at arbejde med autentiske lyttetekster i sprogundervisnin-
gen. Ved at bruge fx radio eller tv kan learnere lytte til naturligt tale-
sprog og samtidig træne autentiske lytterroller, dvs. måder, de alle-
rede rent faktisk lytter på i hverdagssammenhænge. Sproglærere kan 
altså med fordel mindske brug af nedskrevne lytteøvelser, trans-
skriptioner og på forhånd udleverede spørgsmål, da det fastholder 
learnernes detaljefokus og udvikler unaturlige strategier (jf. Vander-
grift & Goh 2012 i næste afsnit).
En god måde at arbejde med tekst på i lytteundervisningen kan 
dog være at arbejde med learnernes egne tekstfremstillinger efter en 
lytteøvelse i form af fx dictoglossøvelser, hvor learnerne i grupper 
skal sammenfatte en tekst, ud fra hvad de har lyttet til. Målet er, 
at teksten ikke behøver at være identisk med selve lytteteksten, men 
skal være en sammenhængende form- og indholdsmæssigt gennem-
arbejdet tekst ud fra det oplæste tema. Traditionelle dictoglossøvel-
ser involverer oftest en oplæst tekst, men i forlængelse af dette afsnits 
pointer kan sproglærere også forsøge sig med autentiske lyttetekster 
i form af fx oplæg eller radioklip, hvor learnerne i stedet for at for-
søge at efterligne den oprindelige tekst skal producere deres egne 
referater. På den måde får learnerne arbejdet med lyttestrategier, de 
allerede har til rådighed på en systematisk måde. I næste afsnit ud-
dybes og eksemplificeres arbejdet med lyttestrategier yderligere.
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En struktureret, procesorienteret og  
learnerinddragende lytteundervisning
Ifølge lytteforskerne Vandergrift & Goh (2012) fokuserer meget lytte-
undervisning for lidt på selve processen hen imod forståelse og for 
meget på det konkrete produkt af en lytteøvelse som fx at svare på 
specifikke spørgsmål, udvalgt af enten læreren eller materialet og 
ofte udleveret før selve lytteøvelsen. Lytteundervisning får derfor 
karakter af comprehension checking (Marcaro, Graham & Vanderplank 
2007) på samme måde som i tests, hvilket ikke hjælper lytterne til at 
blive bedre lyttere, men primært træner dem i at løse lytteøvelser 
på den rigtige måde. Vandergrift & Goh (2012) argumenterer i forlæn-
gelse af det for, at en procesorienteret tilgang til lytteundervisningen 
sætter learnerne i centrum ved at få deres individuelle baggrunds-
viden og strategier i spil, men samtidig træner strategier, som de al-
lerede bruger og har til rådighed, såsom at forudsige, at monitorere, 
inferere, evaluere og problemløse (se figur 1).
Pointen er først at facilitere forforståelse ved i grupper at lade 
leare rne gætte og forudsige ord og sætninger, de tror, de kommer til 
at høre ud fra fx titlen eller temaet for lytteøvelsen, før de lytter. Ef-
ter en før-gætte-fase lytter learnerne til lytteteksten og diskuterer 
igen i grupper, hvad de forstod, og om hvad de havde gættet på var 
rigtigt, dvs. de monitorerer og evaluerer deres forståelse og plan-
lægger næste lytning. Derefter foretager de nye gæt og gentager 
lytningen og diskussionen i grupper. Læreren kan herefter vælge at 
udlevere lytteøvelsen på tekst for at arbejde med sammenhængen 
mellem skrift og lyd eller hjælpe learnerne med gloser, så klassen 
i fællesskab opnår en følelse af tilfredsstillende forståelse af lyttetek-
sten. Efter dette andet lyt arbejdes altså med samme strategier som 
før, men også med problemløsning af konkrete forståelsesproblemer, 
og et eventuelt tredje lyt bidrager til den videre monitorerings- og 
problemløsningsproces. Til sidst evaluerer learnerne deres lytning, 
deler erfaringer og individuelle strategier, samt planlægger, hvad 
de kan forbedre og afprøve næste gang.
Denne form for proceslytteøvelse skal derfor træne at lytte og 
at forstå nok men ikke alt, ligesom lyttere gør på deres førstesprog. 
En procesorienteret lytteundervisning fokuserer altså på at arbejde 
med netop de processer og strategier, alle lyttere i forvejen bruger, 
men i et tempo, som er til at arbejde med på alle niveauer, og som ind-
drager learnernes individuelle viden, erfaringer og strategier. Ved at 
arbejde med selve lytteprocessen og learnernes egne strategier og 
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problemer, kan lytteundervisningen få en klarere struktur for både 
lærer og learner. Strukturen ligger i den konstante tilbagevenden til 
proceslytningsformatet, men også i den løbende evaluering og pro-
blemløsning, learnerne selv foretager over udviklingen af deres lyt-
teforståelse, hvilket med fordel kan suppleres med forskellige typer 
af skemaer, hvor learnerne selv udfylder, hvad de gjorde, og hvor me-
get og hvad de forstod (ibid.). På den måde får både lærer og learner 
også mulighed for at observere learnernes individuelle lytteudvik-
ling og lave målrettede opgaver, der kan støtte fx arbejdet med for-
skellen mellem skrift og lyd, ordopdeling og ordgenkendelse.
Afrunding
I denne artikel har jeg argumenteret for, at sproglærere med fordel 
kan fokusere mere på processer og strategier i deres lytteundervisning. 
Især arbejdet med forforståelsen og skreven tekst i lytteundervisnin-
gen spiller en væsentlig rolle i en mere proces- og learnerorienteret lyt-
teundervisning, som har til hensigt at træne i at lytte på en måde, som 
learnere rent faktisk har brug for i forskellige situationer i hverdagen. 
Mange oplever, at lytteforståelse er noget af det sværeste ved at lære et 
nyt sprog, og derfor er det vigtigt at vise learnerne, hvordan de bedre 
kan støtte deres lytteforståelse og opnå en følelse af kontrol i stedet for 
afmagt og nervøsitet, når de lytter. At blive bedre til at lytte og forstå 
vil også gavne learnernes generelle sprogtilegnelse, da de vil blive bed-
re til at opfange og lægge mærke til sproget uden for klassen.
figur 1. Proceslytningsskema fra Vandergrift & Goh (2012: 109)
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